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Civilingeniør Nielsen besidder ualmindelige Evner for videnskabe­
ligt Arbejde, og han har desuden gennem sin maalbevidste Uddannelse 
opnaaet et baade alsidigt og grundigt Kendskab til alle Grene af Svag-
strømselektroteknikken. Han har vist, at han paa udmærket Maade 
forstaar at lede saavel det videnskabelige Arbejde som Undervisnin­
gen i et Svagstrømslaboratorium. 
Udvalget er enigt om, at begge Ansøgere er kvalificerede, men at 
Civilingeniør Nielsen er den anden Ansøger overlegen baade med Hen­
syn til alsidig Uddannelse i Svagstrømselektroteknikkens forskellige 
Grene og til videnskabelige Kvalifikationer, og Udvalget indstiller der­
for Civilingeniør Jens Oskar Nielsen til det ledige Professorat«. 
Ved et den 13. November 1941 afholdt Lærerraadsmøde sluttede 
Lærerraadet sig eenstemmigt til Udvalgets Indstilling, og ved Skri­
velse af 14. November s. A., i hvilken Skrivelse Højskolens Rektor ud­
talte sin Tilslutning til saavel Udvalgets som Lærerraadets Indstilling, 
indstilledes herefter Civilingeniør Jens Oskar Nielsen til Professor. Ved 
kgl. Resolution af 1. December 1941 udnævntes denne herefter til Pro­
fessor i Svagstrømselektroteknik Ira samme Dato at regne. 
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Den 25. September 1941 tildeltes den tekniske Doktorgrad Pro­
fessor, Civilingeniør Carl Wilhelm Prohaska for den af ham til Forsvar 
for denne Grad udaibejdede Afhandling: »Lodrette Skibssvingninger 
med to Knuder«. Doktorgraden tildeltes uden forudgaaende Forsvar 
i Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 8. Juni 1940. 
Den 4. November 1941 forsvarede Civilingeniør Holger Jacob Ras­
mus Jørgensen den af ham lil Forsvar for den tekniske Doktorgrad 
udarbejdede Afhandling: »Studier over Bromatvirkningens Natur«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. S. Orla-Jensen og Lektor, 
Dr. Stig Veibel. Ex auditorio opponerede Professor, Dr. Sv. Lomholt. 
Den 16. November 1941 forsvarede Civilingeniør Kaj Christian 
Sofus Aasted den af ham til Forsvar for den tekniske Doktorgrad udar­
bejdede Afhandling: »Studier over Concheringsprocessen«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Lektor, Civilingeniør J. A. van Deurs og Lektor, 
Dr. Stig Veibel, medens Direktør, Civilingeniør Vilhelm Vilstrup oppo­
nerede ex auditorio. 
Den 2. Juni 1942 tildeltes den tekniske Æresdoktorgrad Civil­
ingeniør Niels Hjelte Claussen som Anerkendelse for hans betydnings­
fulde Indsats for den kemiske Ingeniørvidenskab. 
Den 2. Juni 1942 tildeltes den tekniske Æresdoktorgrad Professor, 
Civilingeniør Alfred Lutken som Anerkendelse for hans betydnings­
fulde Indsats for den bygningstekniske Ingeniørvidenskab. 
